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Melih Cevdet 
alkışlarla uğurlandı
NCEKİ gün 87 
J jy a ş m d a  hayatını 
kaybeden ünlü 
şair ve yazar Melih 
Cevdet Anday, dün 
Büyükada'da toprağa 
verildi. Anday için ilk 
tören, sabah saat 
10.00'da, 37 yıl yazı 
yazdığı Cumhuriyet 
Gazetesi'nde yapıldı.
Gazete çalışanlarıyla çok sayıda 
sanatçı ve yazarın katıldığı törenden 
sonra cenaze Şişli Camii'ne getirildi. 
Anday'm naaşı kılınan cenaze namazı­
nın ardından alkışlarla toprağa 
verilmek üzere Büyükada'ya uğurlandı.
Eşi Suna Anday ile oğlu İdris 
Anday'm da bulunduğu Şişli 
Camii'ndeki törene sanat, siyaset ve
edebiyat dünyasından 
çok sayıda isim katıldı. 
Törene katılanlar 
arasında CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal, 
Erdal İnönü, Altan 
öymen, Zülfü 
Livaneli, Onur öymen, 
Bülent Tanla, Doğan 
Hızlan, Fethi Naci, 
Vedat Türkali, Arif 
Damar, Cevat Çapan, özdemir İnce, 
Orhan Duru, Cahit Tanyol, Bedia 
Akarsu, Ali Sirmen, Orhan Erinç, 
Ferit Edgü, Ahmet Oktay, Gürbüz 
Barlas, Melih Aşık, Tahsin Yücel, 
Ülkü Tamer, Hadi Çaman da vardı. 
Anday'm cenazesine hükümetten 
kimsenin katılmaması dikkat çekti.
■ İhsan YILMAZ, Mustafa KÜÇÜK
O  şimdi yalnızdır. 
Anasız, babasız, 
Şapkasız, elbisesiz. 
Her şeyi arkada bıraktı. 
Ne konuşacak arkadaşı, 
Ne okuyacak kitabı var, 
Yalnız 
Yapayalnız.
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